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TORVINDUSTRIK URSET IOI 
Rustad Brændtorvfabrik. 
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TORVINDUSTRIKURSET avboldtes paa Rustadmyrcn 12-24 juli. Der var anmeldt 1 9 aktive deltagere, men 6 blev forhindret fra at 
møte, saaat der ialt var r 3 aktive deltagere, hvorav 6 fra Hedernarkens 
amt, 2 fra Tromsø amt, 1 fra Nordlands amt, r fra Kristians amt, 1 
fra Buskeruds amt, r fra Lister og Mandals amt og r fra Stavanger 
amt. Desuten møtte for kortere eller længere tid i det hele 1 4 pas- 
sive deltagere, hvorav r var fra Nordlands amt. Deltagerne erholdt 
reisebidrag til en samlet sum av kr. 460,00. Da opførelse av en paa- 
tænkt barakke paa Rustadrnyren til bruk for kursets deltagere viste sig 
at bli forholdsvis kostbar, blev der istedet sørget for frit husrum paa 
en nærliggende gaard. Vinger kommune hadde vist selskapet den op- 
merksomhet at overlate et skolehus i nærheten av myren, hvor delta- 
gerne fik spise og opholde sig i hviletiden. 
Kurset lededes av selskapets sekretær med assistance av torv- 
ingeniør A. Ording, torvmester P. Schøning og agronom Hjalmar 
Lund. · Da veiret hele tiden var bra foretokes praktiske øvelser hele 
dagen og avholdtes foredrag om aftenerne. 
Foruten av sekretæren holdtes ogsaa foredrag av myrkonsulent 
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Deltagerne bygger hesjer. 
Deltagerne lærer at bygge kuver. 
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Glærum og av torvingeniør A. Ording. Ialt blev der avholdt 6 fore- 
drag, ledsaget av talrike lysbilleder. 
De praktiske øvelser foretokes de første 4 dager paa Rustad 
Brændtorvf abnk, hvor deltagerne fik anledning til at være med i alle 
arbeider vedrørende brændtorvens opgravning, bearbeidning, tørkning 
og indbjergning. De øvrige dager var deltagerne beskjæftiget paa Vin- 
ger Torvstrøfabrik og fik her være med i alle arbeider vedrørende 
torvstrøtilvirkningen, nemlig stikning og utlægning, tørkning, indbjerg- 
ning, sønderrivning, emballering og de færdige ballers lastning paa 
jernbanevogner. Særlig blev der lagt megen vegt paa tørknings- og 
indbjergningsarbeider. Deltagerne blev saaledes opøvet i bygning av 
kuver og stakker, samt opbygning av hesjer, oplægning av strøtorv i 
Deltagerne bygger kuver. 
'hesjer saavelsom indbjergning av tør strøtorv fra hesjerne, fra kuvene 
og fra krakkene paa myren, · alt paa hensigtsmæssigste maate. 
Ved kursets avslutning holdt sekretæren en tale til deltagerne, 
hvori han takket for fremmøtet og manet deltagerne til at arbeide for 
myrsakens fremme hver i sin egn - ogsaa ved at sørge for at skaffe 
selskapet flere medlemmer. De burde, uttalte han tilslut, være »myr 
sakens apostler« utover landet. 
